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RESUMEN 
Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. “palo negro’’, es catalogado una especie forestal propia de las dunas de 
los Bosques Secos del Perú, constituyéndose como soporte para el desarrollo de otras especies vegetales y 
animales. La intervención humana ha contribuido con su tala indiscriminada, a la disminución acelerada de su 
población, por lo que para su reforestación son necesarios estudios agronómicos elementales que brinden 
información sobre el estado productivo de frutos y semillas. Ante la necesidad de un mayor conocimiento se 
planteó como objetivo determinar la morfometría de frutos y semillas de G. boerhaviifolia “palo negro’’. Para ello 
se colectaron frutos procedentes del Área del campus de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en 
Lambayeque. En laboratorio se evaluó el peso, largo y ancho del fruto, además de calcularse el peso de la 
semilla. Obtenido los resultados se realizó un análisis estadístico descriptivo. El peso promedio del fruto fue de 
0.275±0.020 g, tuvo una longitud promedio de 0.620±0.027 cm y un ancho promedio de 0.713±0.031 cm, además 
de evidenciar 2 semillas por fruto. Mientras que las semillas tuvieron un peso de 0.019±0.002 g. Se identificó que 
las variables presentaron una correlación altamente significativa, siendo la variable peso de semilla, la que 
presentó la mayor variabilidad relativa. Se concluye que G. boerhaviifolia “palo negro’’ evidencia frutos del tipo 
baya y semillas pequeñas, existiendo además una correlación positiva y alta entre las variables largo y ancho de 
fruto, lo cual permite diferenciarlo de cualquier otra especie del Bosque Seco del Norte del Perú. Constituyéndose 
ser información básica preliminar del estado productivo de frutos y semillas. 
 
Palabras claves: Morfometría, semilla, Grabowskia, palo negro. 
 
ABSTRACT 
 
Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. “Palo negro’’, is classified as a forest species typical of the dunes of the 
Dry Forests of Peru, becoming a support for the development of other plant and animal species. Human 
intervention has contributed with its indiscriminate felling, to the accelerated decline of its population, so that for 
its reforestation elementary agronomic studies are needed that provide information on the productive state of 
fruits and seeds. In view of the need for greater knowledge, the objective was to determine the morphometry of 
fruits and seeds of G. boerhaviifolia "palo negro". For this, fruits were collected from the Campus Area of the 
National University Pedro Ruiz Gallo, in Lambayeque. The weight, length and width of the fruit were evaluated in 
the laboratory, in addition to calculating the weight of the seed. The average weight of the fruit was 0.275 ± 0.020 
g, have an average length of 0.620 ± 0.027 cm and an average width of 0.713 ± 0.031 cm, in addition to showing 
2 seeds per fruit. While the seeds have a weight of 0.019 ± 0.002 g. It was identified that the variables presented 
a highly significant correlation, being the seed weight variable, which presented the greatest relative variability. It 
is concluded that G. boerhaviifolia “palo negro” evidences fruits of the berry type and small seeds, there is also a 
positive and high correlation between the variables length and width of the fruit, which allows it to be differentiated 
from any other species in the Northern Dry Forest of the Peru. Constituting to be preliminary basic information on 
the productive state of fruits and seeds. 
Keywords: Morphometry, seed, Grabowskia, black stick. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Grabowskia boerhaviifolia (L.f.) Schltdl. “palo negro’’ pertenece a la familia Solanaceae. El género 
Grabowskia con aproximadamente 6 especies, se distribuyen en México, Galápagos, Bolivia, Noreste de 
Argentina y Perú hasta los 1600 m.s.n.m.  Del Perú G. boerhaviifolia se caracteriza por ser una especie 
arbustiva, perenne, espinosa, xerofítica, que alcanza los 3 m. de alto. Presenta hojas simples, alternas, 
pecioladas. Inflorescencias corimbosas con 2 a 8 flores blancas, pedunculadas. Flores solitarias o en cimas, 
medianas o pequeñas; cáliz acampanado.  Los frutos son bayas drupáceas de 6 a 8 mm. de diámetro, 
amarillas o amarillo-anaranjadas al madurar. Esta especie se caracteriza por habitar en zonas desérticas, 
médanos, dunas, cercos, distribuyéndose a lo largo de la Costa norperuana (Global Plants, 2020; 
Mostacero et al., 2009; Tropicos, 2020). 
Desde el punto de vista ecológico, G. boerhaviifolia cumple un rol esencial en protección del suelo para 
conservación de la humedad, aumentando la fertilidad del suelo en los Bosques Secos de la costa del Perú. 
Tanto G. boerhaviifolia como Vallesia glabra “Cuncúno’’ cumplen el rol de control de dunas, propiciando 
condiciones favorables para el desarrollo de otras especies como Prosopis limensis “huarango’’ y Acacia 
macracantha “espino’’ (Whaley et al., 2010; Mostacero et al., 2009). Así mismo G. boerhaviifolia constituyen 
fuente de alimento y refugio de una gran diversidad biológica de especies animales, destacando Phytotoma 
raimondii “cortarrama peruano’’ (MINAM, 2011; Whaley et al., 2010; Rosina y Romo, 2012). Sin embargo, 
en la actualidad especies forestales como los algarrobos (Prosopis pallida), sapotes (Colicodendron 
scabridum) y palo negro (Grabowskia boerhaviifolia), en los últimos años han disminuido 
considerablemente debido a la tala indiscriminada, por el uso como leña (La República, 2018).  
La caracterización de los vegetales puede basarse en caracteres cualitativos o cuantitativos, siendo 
morfométricos aquellos que consiste en la toma de medidas (González, 2001). Los estudios morfométricos 
de frutos y semillas son parte de investigaciones que permiten caracterizar poblaciones y disponer de 
material genético para su mejoramiento o conservación (Bonilla et al., 2016; Iglesias et al., 2005). Estas 
características morfométricas han venido siendo estudiadas para determinar la diversidad genética, 
identificar plantas cultivadas y conservar los recursos genéticos (Onamu et al., 2012). Considerando que 
esta información es de importancia para la propagación de G. boerhaviifolia, con la finalidad de alcanzar 
un mejor manejo y conservación del ecosistema al generarse programas de reforestación (Iglesias et al., 
2005; López et al., 2017; López et al., 2018; López et al., 2020). Ante la necesidad de un mayor 
conocimiento en esta área, el objetivo de la investigación fue determinar la morfometría de frutos y semillas 
de G. boerhaviifolia “palo negro’’. 
2. MATERIALES Y MÉTODOS  
Colecta y morfometría  
 
El material biológico fue colectado en el campus de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 
que pertenece a los remanentes del bosque seco del norte del Perú, encontrándose en la Zona de Vida 
desierto desecado-Sub Tropical (ONERN,1976). Las coordenadas son: UTM WGS84 este: 620899.87, 
norte: 9258463,98 mientras que su altitud fue entre los 17 a 19 m.s.n.m (Figura 1).  Una rama florífera fue 
seleccionada en base a su grado de floración y maduración, así como frutos maduros para su estudio 
morfométrico de frutos y semillas. La rama florífera fue colectada en prensa botánica para ser secada, 
montada y etiquetada en el Herbarium Truxillense (HUT), para su determinación taxonómica. Mientras que 
para los frutos se colectaron racimos de 30 plantas al azar para luego ser transportados en recipientes 
plásticos al Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos de la Universidad 
Nacional de Trujillo, donde se seleccionó 90 frutos, libres de lesiones de insectos y abolladuras. 
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Figura 1.  Colecta de material botánico de G. boerhaviifolia “palo negro’’, en el campus de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
En laboratorio, según la metodología de López et al. (2017), al tiempo de 24 horas de las colectas, se midió 
la longitud y el ancho de las bayas (frutos) de G. boerhaviifolia “palo negro’’ con un paquímetro Vernier 
Caliper ®.  Luego se registró el peso de los frutos y semillas, para ello las semillas fueron extraídas 
manualmente para luego ser pesadas utilizando una balanza analítica y estimar su desviación estándar 
para cada una de estas. 
 
Análisis estadístico 
Se consideró un análisis estadístico de tipo descriptivo, constituido por muestras aleatorias de 30 frutos 
con 3 repeticiones, por cada componente evaluado. Los resultados obtenidos fueron analizados 
estadísticamente con el software R, estimándose su desviación estándar, coeficiente de variación y análisis 
de correlación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Frutos maduros de G. boerhaviifolia “palo negro’’. 
 
3. RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 1, se resume la estadística de la morfometría de fruto 
y semilla de G. boerhaviifolia “palo negro’’. Las variables largo del fruto y ancho del fruto, presentaron un 
coeficiente de variación de 11,522% y 11,486% respectivamente, presentado de esta manera una 
variabilidad relativa homogénea (CV<15%), mientras que la variable peso del fruto con un coeficiente de 
variación igual a 19.797%, una variabilidad relativa variable, siendo la variable peso de semilla, la que 
presento la mayor variabilidad relativa (CV=23,963%).  
Por otro lado, la tabla 2, resume el análisis de la correlación de las variables: Largo (cm), ancho (cm) y 
peso (gr) de frutos y semillas de Grabowskia boerhaviifolia “palo negro’’. Se calculó las correlaciones de 
spearman   y de pearson, así mismo, en las variables peso del fruto (p=0,638) y peso de semilla (p=0,497) 
se cumplió el supuesto de normalidad con la prueba Shapiro Will (p>0,05), calculando la correlación de 
Pearson para ambas variables. Ambas presentaron una correlación altamente significativa (p<0,05), así 
como una relación directa entre ellas. 
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Tabla 1. Resultados estadísticos de la morfometría de frutos y semillas de Grabowskia boerhaviifolia 
“palo negro’’ 
 Variable Estimación de la media*  Des.Est. CV (%) 
 
Fruto 
Largo (cm) 0,620±0.027 0,071 11,522 
Ancho  (cm) 0,713±0.031 0,082 11,486 
Peso (g) 0,275±0.020     0,054 19,797 
Semilla Peso (g) 0,019±0.002 0,005 23,963 
Nota: Des. Est. (Desviación estándar); CV (Coeficiente de variación).                      
*Estimación t student, al 95.0% de confianza con media±2,045*Error estándar de la media 
 
 
 
 
Tabla 2. Análisis de la correlación de las variables: Largo (cm), ancho (cm), peso (gr), de frutos y peso de 
semillas de Grabowskia boerhaviifolia “palo negro’’ 
Variable 
Fruto_Largo 
(cm) 
Fruto_Ancho 
(cm) 
Fruto_Peso 
(g) 
  Semilla_Peso  
           (g) 
Fruto_Largo (cm) 1 
sr 0,734* 
(p=0.000) 
sr 0,750* 
(p=0,000) 
sr 0,602* 
(p=0,000) 
Fruto_Ancho (cm)  1 
sr 0,834* 
(p=0,000) 
sr 0,717* 
(p=0,000) 
Fruto_Peso (g)   1 
r 0,833* 
(p=0,000) 
Semilla_Peso (g)    1     
Nota: *Las correlaciones son altamente significativas p < 0,01. 
 
 
 
 
4. DISCUSIÓN  
Referente a la morfometría de fruto de G. boerhaviifolia “palo negro’’ (Tabla1), presenta en promedio 
un largo de 0,620±0.027 cm y un ancho de 0,713±0.031 cm, es decir produce frutos del tipo baya 
pequeños (Figura 2). Comparado con otras especies del bosque seco como Prosopis pallida 
“algarrobo’’ que produce frutos del tipo legumbre cuyo largo y ancho de fruto es entre 10 - 28 cm y 11 
-13 mm (Dostert et al., 2012; Galera, 2000). De la misma manera Caesalpinia spinosa “tara’’ con frutos 
del tipo legumbre cuyo largo y ancho de fruto es de 9,99 ± 1,5 cm y 1,89 ± 0,1 cm.  Los frutos de G. 
boerhaviifolia tienen un peso de 0,275±0,020 g, el cual es menor comparado con los frutos de P. 
pallida y C. spinosa con 0,25-0,3 g y 3,82± 0,8 g, respectivamente (Bonilla et al., 2016; Castañeda, 
2018). 
Con respecto a la semilla de G. boerhaviifolia “palo negro’’ presenta un peso de 0,019±0,002 g, el cual 
es menor comparado con las semillas de P. pallida con 0,3 g y C. spinosa con 0,261 g, ambas especies 
del bosque seco del Perú (Bonilla et al., 2016; Campos et al., 2019; López y Gil., 2017; Villena et al., 
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2019). Es importante resaltar que el peso de la semilla se relaciona con la tolerancia la desecación, 
afirmándose que a menor peso mayor conservación y tolerancia a la desecación (Dickie y Pritchard 
2002; Khurana et al. 2006; Magnitskiy y Plaza 2007; Romero y Pérez, 2016). Debido a que mantienen 
su viabilidad y son tolerantes a la desecación (Hong y Ellis, 1996; Romero y Pérez, 2016). A este tipo 
de semillas se les cataloga como ortodoxas ya que al ser almacenadas o conservadas se mantienen 
viables por un largo periodo de tiempo, pudiendo sobrevivir condiciones adversas como las presentes 
en el bosque seco del norte del Perú (FAO, FLD y Bioversity International, 2007). Por otro lado, 
referente a las bayas de G. boerhaviifolia “palo negro’’ tienen dos semillas por fruto, sin embargo, 
existe la tendencia que las especies del bosque seco produzcan frutos con muchas semillas para 
garantizar la supervivencia de la especie (García et al., 2018). 
En cuanto al análisis estadístico de G. boerhaviifolia “palo negro’’ (Tabla 1), se demuestra que las 
variables con mayor variabilidad son el peso de semilla (CV=23.963%). Este resultado puede deberse 
a la influencia de factores ambientales y nutricionales (Silva et al., 2018). Los valores del coeficiente 
de correlación de Pearson (r) y Spearman (rs) (Tabla 2), presentaron una correlación positiva, así 
mismo dichas correlaciones son altamente significativas (p < 0,01), lo cual es indicador de la existencia 
de una relación directa entre las variables. Resaltando que fueron las variables largo y ancho de fruto 
las que presentaron la mayor fuerza de asociación (altos valores de una variable implican altos valores 
en la otra variable), debido a la dependencia existente entre ambas variables en el estado productivo 
(Hinkle et al., 2003). 
Cabe resaltar que los datos morfométricos G. boerhaviifolia “palo negro’’, constituyen ser información 
básica preliminar del estado productivo de frutos y semillas de interés agronómico (García et al., 2018; 
Hernández et al., 2010). Siendo necesario estudios posteriores en germinación y viabilidad que 
permitan complementar la investigación, contribuyendo con la propagación y conservación de esta 
especie en bancos de semilla y programas de reforestación para restablecer el orden en el ecosistema 
de bosque seco del Perú. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
Se concluye que Grabowskia boerhaviifolia “palo negro’’ evidencia frutos del tipo baya y semillas 
pequeñas, existiendo una correlación positiva y alta entre las variables largo y ancho del fruto, lo cual 
permite diferenciarlo de cualquier otra especie del Bosque Seco del Norte del Perú. Constituyéndose 
ser información básica preliminar del estado productivo de frutos y semillas. 
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